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Akiko MOROO ‘For the health and safety of the 
Athenian Boule and Demos’: Inscriptions 
and Public discourse
–Seeing through the continuity and 




in Transition: Old and 
New （Kansai Seminar 
House, Kyoto）
3
Akiko MOROO Transformation and Re-Creation of 
Memory through the Ages: Local Pride 
and the Rendering of the Persian Wars 
―Re-reading the Themistocles 
Decree from Troizen
The 3rd Euro-Japanese 
Colloquium in Ancient 
Mediterranean World 













M. Jimbo○共 Light-stop scenarios in MSSM and their 
phenomenology in one-loop order














Akiko MOROO Chair for Emiko Tanaka’s “Lamentation 
and Celebration: Iconography at Graves 
in Archaic and Classical Athens
International 
Workshop: The 
Processes of Dying 


























































Akiko MOROO The Erythrai Decrees Reconsidered: IG  I3 
14, 15 & 16
A. P. Matthaiou 
and R. Pitt （eds.）
Ἀθηναίων ἐπίσκοπος.
Studies in honour of 




訳　者　名 訳　書　名 原著者名 原 書 名 発 行 所 月
師　尾　晶　子 ヘロドトスにおける
僭主のスペクタクル
デボラ・
ボーデカー
Tyrants’ 
Spectacles in 
Herodotus
『クリオ』28号 5
